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Подготовка специалистов является важной задачей для войск РХБ защиты. 
Ключевым событием последних 10 лет стало то, что подготовка кадров для войск 
РХБ защиты налажена в Республике Беларусь на базе военного факультета 
Белорусского государственного университета. Первый набор курсантов осуществлен 
в 2003 году. Ранее белорусские курсанты направлялись в военно-учебные заведения 
Российской Федерации, что не позволяло контролировать их обучение. Сейчас же 
есть возможность тестировать курсантов, проходящих обучение в БГУ, 
корректировать учебные планы с учетом тех или иных потребностей и реалий 
современной жизни.  
Выпускники военного факультета БГУ, обучающиеся по специальности 
«Применение подразделений и эксплуатация вооружения и средств РХБ защиты», 
теперь получают квалификацию «химик-эколог». Таким образом, готовятся 
специалисты, которые сейчас востребованы в войсках.  
Практические занятия и стажировки обучающиеся проходят непосредственно в 
воинских частях. Курсанты не только осваивают технику, но и учатся работать с 
военнослужащими: проводят занятия, тренажи и полевые выезды. Это дает 
командирам воинских частей возможность детально изучить уровень подготовки и 
морально-деловые качества будущих офицеров, что впоследствии поможет 
подобрать им такую должность, на которой каждый из лейтенантов наиболее полно 
раскроет свой потенциал.  
Сейчас учебно-материальная база военного факультета БГУ пополнилась 
новыми отечественными тренажерами авторазливочной станции, машины 
радиационной и химической разведки, дымовой машины, ПРХМ. Их разработали 
специалисты 602-й базы ремонта и хранения. Тренажеры отличает низкаяпо 
сравнению с зарубежными аналогами себестоимость, они обеспечивают высокую 
эффективность проводимых занятий, не требуют расходования моторесурса техники 
и горюче-смазочных материалов. Уникальность отечественных разработок еще и в 
том, что тренажеры можно модернизировать в зависимости от дальнейшего развития 
техники войск РХБ защиты.  
Также большое внимание уделяется подготовке научных кадров высшей 
квалификации, способных организовывать и проводить научные исследования и 
разработки в вопросах выполнения задач и мероприятий РХБ защиты, боевого 
применения частей и подразделений. Подготовка научных кадров высшей 
квалификации в войсках РХБ защиты осуществляется путѐм обучения в 
адъюнктурах учреждения образования Военная академия Республики Беларусь и 
Военной академии РХБ защиты Российской Федерации. 
 
  
